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StrongBros
Furniture
" Prices Are Rapidly
.Adjusting Them-- l
selves. We are mak-
ing reductions as
consistent as possi-
ble considering the
present market price
and quality.
New goods are con-
tinually arriving.
New Patterns and
new prices.
StrongBros
Furniture
Tha Herald U th New Mexico
paper that takci tha "Want" out
of Want Adi by brinpng Reiulti.
HAVE YOU SEEN THOSE NEW
Clark Jewel Ranges
That Are Now on Display at Our Salesroom?
If - ,: ll , I rfliA I
Cutting the Cooking to Acquire Freedom
I lipre's a capital idea. If dinner could go hang,
you could enjoy the beautiful afternoon. And
all aftemoona out ol doors are beautiful, whether
under the arching blue skies ol summer or the
cohl leaden skies of winter; whether you walk
on the dry leaves of autumn or pick your steps
mid the rain pools of April. It is all lovely lie-cau-
you are free.
Freedom from the slavery of the kitchen is so
gladsome, to be able to spend the afternoons
with your friends, out shopping, at the matinee,
, or on your own veranda, anil not tare a rap
about not having to cook dinner.
Did you know you could do all of this? If you
clou t, may we tell you or show you) Ibis is
how it is done:
With a Clark Jewel Range That Has the Lorain
Oven Heat Regulator.
ALBUQUERQUE GAS & ELECTRIC CO.
At Your Service. Phone 98.
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Our Great Semi-Annu- al Luggage
Sale Starts Tomorrow With a Whole
Baggage-Ca- r of Travel Worthy
Bags, Trunks, Wardrobes, Suitcases, Fitted Bags,
Grips, Etc. Smashing Prices Which Combine
the Effect of Our Tenth Anniversary Plan, the
Recent Slump the Leather Market and a Sin-cer- e
Desire on Our Part to Move a Great Stock
of Lu00aieGood tffo fZD ZD ZD
Luggage, Mol of it By
Belber, From ....
ireajjaaawitw
1 MEN'S AND WOMEN'S AND hi CHILDREN'S STOCKINGS REDUCED
n FOR THIS TO LEVELS AWAY m
BELOW PRESENT REPLACEMENT bi VALUES. ALL QUALITIES ALL BIG n1 BARGAINS. Q
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The Colk'KO Inn, Caterers,
oiler their servicen to people
of discriminate la.stc. People
who appreciate things "a bit
liiMerent. '
They offer services for all oc
c.is Hi lis f i oin Ice Cream
(made in tin 11 own limn. k
factory) lo the complete
service lor a thousand plate
banquet.
The College Inn urcs people
to remember that no order is
too mall and no order too
lai(.M fur piompt and satis
factory at'eiitHin.
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Go get their prices compare the mcrch it'disc ofl inai an, then come lu re. Tne ej;rct you'll have that
you didn't come here and save a lot of wasted lime
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BIG $30,000 CLOTHING AND SHOE STOCK ! ,500 WORTH HIGH
GRADE MEN'S CLOTHING AND SHOES HAS BEEN SOLD DAYS
$18,500 Worth of Men's Clothing and Shoes Must Go
Within the Next Five Days
charm-te- it n. it as (aiuipate.i to
Hundreds i i 11 s el
m .'. lu
have half; is tm;li ri y of
ciscwheie I only i is
first
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YOUR MOM.V BACK 1 Ti IK ASKING ANY I'L'RCI IASF.
NOT SATISFACTORY
Chicago Clothing Manufacturers
Syndicate ln psscssin
uarantee Clothing Company
Cash Only
DABYS
UNDERWEAR
218 West Central Avenue, Albuquerque, N. M.
JOHN McCORMACK, Director.
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E HAVE told you, in previous statements, the
conclusions of the Kiwanis Club's hotel com-
mittee, as to the need for a new hotel and its
status as a sound, earning, business proposi
This committee sought only concrete, business infor-
mation. It wanted to know at 6rst hand if the need for
a new hotel was as great as had been described, and it
found the need was even greater. It sought to find
out if the new hotel, properly built, would pay a profit,
or whether it would be a continued burden when in op-
eration. It found the demand for the hotel is so
great if properly financed a good profit can be made
and sustained for the
stockholders if
ana prosperity remain
normal.
These conclusions
alone justify the building
of the hotel, as a concrete
matter of business judg-
ment. There are, how-
ever, other considera-
tions of civic welfare,
pride and progress that
into the reasons for
building this hotel, and
that arc fully as import-
ant, if not more import-
ant than the fact that it
will earn money for its
builders.
These considerations
have to do with what this
new hotel will do for Al-
buquerque, as a commun-
ity, aside from direct re-
turns io individuals who
purchase stock, and direct
returns in comfort to
AT.WTQt7F.KQUF. EVENING ATPTTQUEKQUF NEW MF.XIi'O, MONDAY. .TANHATJY
that
that
that
growth
enter
depending
capacity
outgrown
equipment.
Albu-
querque
travelers wish
comfortable.
speech before the Rotary member
the Kiwanis club committee, George Roslington,
said that community like individual, sur-
vives and urows stronger it deserves to
through efforts for added strength, growth and
improvement. any
properly hopes for progress.
will supply essential
elements needed to civic equipment Al-
buquerque. We have how serious need
SPACE CONTRIBUTED BY
mm
from the viewpoint of the individual transient visitor.
But is more important angle. You who travel
little may not be aware that all over the United States
Albuquerque's lack of hotel facilities has been
reported and is constantly being reported,
complaint the part of travelers who have suffered
therefrom, but as evidence that this city lacks civic pride,
aggressive building courage and faith in our community,
and this argument constantly being to spread
news about our city that is damaging in the extreme.
Nor is any answer charges, for are
based truth. When the new hotel has been completed,
however, meet every person interested
in Albuquerque, as we
travel and them
There was a lime in the pioneer day when vis-
itors to Albuquerque parked their ranch rigs in
the corral, and rlept either in or under their
wagons, on the weather.
We outgrew that p:.!od and at a later period
this city kn;wn from coast to coast as
having the most beautiful Spanish-missio- n hotel
building in America.
We have thai beautiful hotel and il is just as
attractive as whtn built. But in its to
fcr Albuquerque's transient we have
it, along with all oui otlur hotel
With transients herded two, three and four in a
room we are in danper of a quick slip back to the
days of the corral.
The hotel is Albuquerque's greatest need.
The city that equips itself to meet every proper
demand upon it is the city that y.ows and
prospers.
It is up to us to whether or not
shall grow prosper.
whom
to make
In a recent club, a
of hotel
a or city, an
only when do so
its own
It was said that a city, city, must be
equipped if it
This new one of the most
complete the of
shown that is,
J B
there a
adequate
not only as
on
is used
there to they
on
we can
assure
became
till
care traffic,
new
now say
and
we
hotel
these
that this city's hotel facil-
ities are ample and good.
The new hotel will
serve immediately to in-
crease business here. Bus-
iness conferences for
which this would be the
most convenient place,
are now held elsewhere.
Transients stay here as
briefly as they can. They
ijji will lengthen their stay.
Our New Mexico stock
men will extend their vis-
its and make them more
frequently. Their wives
and families, now trading
in other cities where com-
fortable hotel quarters
.'ire available, will return
to this, their natural
shopping place.
The building of the new
hotel will serve to in-
crease property values,
not only in the immediate
vicinity of any site that
may be selected by the stockholders, hut in all parts of
the city. It will give added evidence of our faith in our
city and will add to the general confidence therein.
There are many home and other building projects,
now held in abeyance that will be undertaken actively
when this hotel construction begins.
In building the new hotel Albuquerque will say to the
world: "Our time for growth in population and prosper-
ity has come, and we are ready for both in whatever the
volume may be."
What the Hotel Does for Albuquerque--I- t Will Do for Every Citizen
That Is Why Every Citizen Can Afford to Invest His Money in This Enterprise.
THE NEW HOTEL WILL BE AS BIG AS ALBUQUERQUE'S DESIRE FOR PROGRESS
THE KIWANIS CLUB of Albuquerque.
RQ&ENWAILBNS
THE ALBUQUERQUE
EVENING HERALD
CENTRAL PRINTING COMPANY, Publiiher
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Vl,tua N,itr. lin.ltr HnlUltr. iiKMa.
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JOIN I I IK WORKKRS
to tl c Rotury club lust week, George
SPEAKING the leirien in the Kiwanis club'i hotel build.
iiiR campaign, sitiri that the individual who permits econ-omi-
or other nrh'erae conditions to overcome him does not
merit success, and that this is true of communities as of indi-
viduals. He said that communities, like men, gam strength
only by courageous battling effort to mnke themselves fit.
Nothing more true 1ms been said of us recently with re-
gard to our community affairs. Wj have, perhaps, permit-
ted very adverse, if temporary, economic conditions to dis-
courage us and to convince us that we can afford to sit on
the side lines for a time until "conditions right themselves."
We have been waiting for something to turn up "
Conditions nevir are right for the man or community
who does nothing hut wait. Nothing ever turns up for those
who depend only on hope and make no contribution of faith
and effort.
The hotel building project is very definitely a tent of
Albuquerque's strength, courage and will to go forward to
growth and prosperity. The undertaking is relatively
mall, compared to many undertakings that have been "put
over'' in this community in past years. Financially it does
nut rival any one of the Liberty loan quotas ussessed upon
us which we raised with dispatch. This hotel enterprise is
just as much a patriotic effort for this city on was the Lib-
erty loan drive for the nation. They both guaranteed substan-
tial returns on the investment. The hotel interest rate is
higher than was promised for the Liberty loan.
Mote impoitant, however, is Albuquerque's ability to
provide itself the civic equipment absolutely essential to
growth and prosperity. Every man and woman in Albu
qucrque understands that this hotel is necessary and that
its lack is proving seriously harmful to the city.
That being the case it is simply a question of whether
or not we are willing to back our town with our faith, cour
age and cash, for our mutual benefit. "
,i ii,
This is a definite, clear cut test of Albuquerque's right ,. ., ,.
to succeed. The fact that it is put to us at a time of
relative business depression simply makes the test more def- .. ...
inite The existing financial and economic conditions will '.','' ..',
not palliate failure in any degree whatever It is too often
way of men to blame their own failures on
This particular tc.it is straight up to If we win it "'j' ''
will mean greater courage, added resource, new will to x,
"' "''progress.
This is a first class tunc to join the ranks of those wh.i '
work fur Albuquerque ,.
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